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Editorial
Com grande prazer levamos ao público do meio jurídico o primeiro número do 
décimo quarto volume da Revista Direito e Democracia, gerida pelo Curso de Direito 
da Universidade Luterana do Brasil (Canoas/RS).
Abrimos este número com a contribuição de Elaine Cristina Francisco Volpato 
acerca da relação entre o ensino jurídico e o modo como se decidem casos judiciais 
após a promulgação da Constituição de 1988. Uma análise da ciência do direito em Carl 
Schmitt é o foco central do artigo de Cristian Kiefer da Silva. O discurso jurídico das 
cortes brasileiras e a preocupação com a clareza é objeto de estudo para Marco Antonio 
Loschiavo Leme de Barros e Marina Montes Bastos. Já João Marcelo Torres Chinelato 
faz uma análise da razoabilidade e da interpretação teleológica como problemas práticos 
na jurisprudência. A evolução histórica do acesso à justiça nas constituições brasileiras 
é o tema de Bernardo Silva de Seixas e Roberta Kelly Silva Souza. O consumismo 
como fator de riscos ambientais é o objeto de estudo no artigo de Matheus Milani. A (in)
constitucionalidade do artigo 100 da Lei nº 9.504/97: a negativa de direitos trabalhistas à 
pessoa que labora aos candidatos e partidos políticos em época de pleito eleitoral, é tema 
do artigo de autoria de Taniamara Dinah Terra Dias Leivas, Lauro Feller e Luiz Gonzaga 
Silva Adolfo. Em seu artigo, Roberta Lofrano Andrade analisa o Direito Penal clássico e a 
evolução do Estado de Direito. Ricardo Manoel de Oliveira Morais analisa a relação entre 
Direito e poder em Foucault no curso de 1976. Por fi m, concluímos o presente número 
com um estudo sobre o a constitucionalidade da PEC 33, de Vanessa Reichert.
Agradecemos aos nossos autores pelas suas valorosas contribuições, sem as quais 
esta revista não seria uma realidade.
Reiteramos nossa satisfação em receber trabalhos de quem tiver interesse em vê-los 
publicados nesta revista.
Os artigos poderão ser remetidos para: direito.canoas@ulbra.br.
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